



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 表面の熱伝達率　kca　1／m2　h℃（W／M2℃） 10（12） 1
6 コンクリート単位体積重量（単位体積質量）kgん32300 1
7 地中底面既知温度　　　　　　　　　　　　℃ 打設温度と同一 1
8 外気温　　　　　　　　　　　　　　　　℃ 打設温度と同一 1

































セメント 水 細骨材 粗骨材







@（％） セメント 水 細骨材 粗骨材 混和剤PNO5L
















@α） 水 セメント 細骨材 粗骨材





































































1 42．53．0 25．8 一 2337．1　1．012．424．92 64．32．0 25．5 一 2444．4　1．022．2 36．23 78．51．5 39．3 一 2533．3　1．012．431．8
4　78．5　1．5　29．7一 2631，710．55．9　30．8
5　78．511．538．6 一 275L4　1．09．5　22．5









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刀^a（％） c 鳥 s G









刀^a（％） C w S G




























A配合 B配合 A配合 B配合 A配合 B配合
1 44 一 4．3 一 1．00 一
3 177 105 15．7 12．1 2．00 1．55
7 280 一 23．3 一 2．40 　
21 361 290 26．4 19．9 2．90 2．70











3 10～14 60～65 35～40
7 5～15 40～50 50～60
14 7～8 30～40 60～70


































@（日） 圧縮下 引張下 圧縮下 引張下
1 95 26































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i％） W C S G
壁（A） 15 44 50 173 346793 966
壁（B） 8 44．7 55．5163294 813031
橋　脚 8 42 60 1632727711079
表5－2　コンクリートの力学的性質（材令28日）
壁（A） 壁（B） 橋　脚












































































































































































































































































































































































































































































































































i％） W C S G
壁（A） 15 44 50 173346793996























































































































































































































































































































































ペーシ 行 誤 正
9 下8 位置ずけ 位置づけ
10 上15 0．002～0．006皿2 0．002～0．006四2／h
10 下9 《9パ10） 《9，“6，
11 下10 増大することもあり、 増大する。
12 上16 特徴ずけられるが 特徴づけられるが
45 下15 Z．P．Bazant Z．P．Balant
48 下9－10 生来的 本質的
48 下5 採用してあり 採用しており
51 上12 打ち込め温度 打ち込み温度
67 下10 指数の、全指数 指数の数の、指数総数
69 下1 指数の、全指数 指数の数の、指数総数
100 式（4－4a） （t＜168hr） （24hr≦t＜168hr）
100 式（4－5a） （t＜168hr） （24hr≦t＜168hr）
101 下13 ただし、T＜168 ただし、24≦T＜168
105 式（4－9） （4－9） （t≧24）（4－9）
105 式（4－10a）（t＜72hr） （24hr≦t＜72hr）
121 図4－9X軸の原点0 1





181 上2 位置ずけ 位置づけ
182 上3 危険度評価 問題検討
182 上13 80％程度 80％以下
